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les   théories  matérialistes  et  marxistes  que Silvia  Federici  expose  dans  Caliban  et  la
Sorcière1. Ce livre, écrit en 20042, a été traduit par le collectif Senonevero et par Julien
Guazzini  et  publié  en   français  en  2014.  En  2015  est  parue  également  sa   traduction
italienne  par  Luisa  Vicinelli3.  Dans  ce  texte,  S.  Federici   fournit  essentiellement  une
critique  interne  du  marxisme  et  une  analyse  menée  d’un  point  de  vue  féministe  du
passage  du   système   féodal  au   système   capitaliste,   tout  en   se   concentrant   sur  des
éléments historiques que Marx avait négligés. En particulier, elle affirme que la sphère
de  la  reproduction  est  une  nouvelle  institution  capitaliste  et  que  la  séparation  entre
sphère  productive  et  sphère  reproductive  a instauré  une  division  sexuelle  du  travail
fondée sur des critères spécifiques, notamment l’exigence de transformer le corps de la




et la Sorcière. Je ne mentionnerai ici que Il Grande Calibano5 écrit par Silvia Federici et
Leopoldina   Fortunati, L’arcano  della  riproduzione 6  de   Leopoldina   Fortunati,   Potere
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Universidad   autonoma  de   la  Cìudad  de  Mexico,   en   24-25-26  ottobre   2006   lors  du
colloque  « La  autonomia  possible »,  et  dont   j’ai  trouvé   la  transcription  dans   le  blog
féministe : https://medea.noblogs.org/.
3 Dans  sa  conférence,  M.  Dalla  Costa  raconte   l’histoire  de   la  campagne   internationale
pour le salaire et contre le travail domestique à partir de son expérience personnelle et
de la fondation à Padoue de l’organisation Lotta Femminista (en 1971, lorsque le groupe






les   théories   de   ces   femmes.   Ce   qui   est   en   jeu   dans   cette   connaissance,   outre
l’importance historique des positions et des hypothèses des auteures en question, c’est
des  traditions  de  lutte.  La  réapparition  de  Silvia  Federici  sur  la  scène  du  féminisme
francophone et italien (non seulement grâce à la traduction italienne de son livre qui a
suivi  la  traduction  française :  le  monde  universitaire  francophone  se  caractérise  par
une   présence   remarquable   de   chercheurs   et   chercheuses   italien.ne.s)   a   comme














la  fondation  de  plusieurs  radios  libres  en  Italie,  dont  Radio  Sherwood  (1976)  dans  la
Vénétie,   autour   de   laquelle   ces   mouvements   se   rassemblaient,   se   racontaient,
produisaient de la contreinformation, de la musique indépendante, etc. 
7 Cette radio qui a permis de transmettre toute une tradition de luttes, existe toujours
malgré   les   nombreux   changements   politiques   et   générationnels,   et   fonctionne
actuellement comme un point de repère pour l’information et la production culturelle
indépendantes des mouvements contemporains10, comme dans les années 1970. 
8 Entre  1967  et  le  1979,  l’usine  et  l’université  avaient  été  les  deux  principaux  espaces
d’opposition et de création politique des ouvriers et des militants autonomes. La faculté
de Sciences Politiques de l’université de Padoue a été en particulier un foyer de luttes et
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9 A  l’époque  de  mon  expérience  militante  (2006-2013),  les  choses  avaient  évidemment
beaucoup  changé :   l’usine  n’était  plus  depuis   longtemps   le   foyer  central  des   luttes










poids  est  devenu   international  après   les  affrontements  de  Seattle  en  1999  et  qui  en
Italie ont été marqués par des moments d’une grande effervescence, mais aussi par une
crise  radicale  suite  à   la  répression  et  aux   tortures  perpétrées  par   la  police  et  par
l’armée en juillet 2001 à Gênes, lors du sommet du G8. 
11 Pour   les  militantes  et   les  militants  de  ma  génération  restaient  certes   les  ruines des





moins  stricte  qu’auparavant,  nous  ne  nous  réclamions  plus  du  communisme  (ce  que
Toni Negri regrettait d’ailleurs, avec une certaine nostalgie à l’égard de ses années de
militantisme).  Toutefois,  des  années  1960  et  1970,   l’histoire nous  restait  comme  un
horizon politique dans lequel inscrire nos luttes, comme une tradition.
12 Or,  ce  récit  dans   lequel   je  reconnais  mon  propre  parcours  (limité)  de  militante  est,
comme l’histoire l’est toujours, partiel, mais il s’est avéré rétrospectivement bien trop
partiel pour la féministe que je suis aujourd’hui, parce que, comme je l’aurais compris
seulement  plus   tard,  dans   la  renarration perpétuelle  de  cette   tradition,   jamais  une
seule   fois   Lotta   Femminista  n’a   trouvé   sa   place.  Ni   comme   allié   du  mouvement
autonome, ni comme son adversaire. Ce mouvement n’existait simplement pas dans le
récit   officiel,   ou   alors,   s’il   existait,   c’était   comme   un   phénomène   complètement
hétérogène, menant une lutte parallèle vis-à-vis de laquelle notre mémoire historique
devait rester imperméable. Comme si personne n’avait jamais entendu parler dans la
Vénétie  de  Maria  Rosa  Dalla  Costa  ou  de  Leopoldina  Fortunati   sinon  par  hasard.
Pourtant elles étaient bien là à l’époque de Potere Operaio, elles étaient des camarades
travaillant dans les mêmes universités et dans les mêmes usines avant de fonder Lotta
Femminista  en  1971.  Mariarosa  Dalla  Costa   fut  même   l’assistante  de  Toni  Negri  à
Sciences  Politiques,  et  avec  lui  elle  avait  formé  sa  sensibilité  politique  ainsi  que  son
esprit révolutionnaire. 
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13 Je  n’ai  découvert   l’existence  de  ce  mouvement  pourtant  originaire  de  Padoue  qu’à
l’Université  de  Liège,   en   tant  que   chercheuse,   après   la  parution  de   la   traduction








15 Pourtant,  des  travailleuses  domestiques  et  des  grands-mères  retraitées  en  lutte,   j’en
avais vu plein entre 2006 et 2013 : elles frappaient leurs casseroles dans les rues de ma
ville  et   chantaient  des   chansons  populaires  ou   issues  de   la   tradition   féministe  et
socialiste,  elles  défilaient  avec  les   jeunes  des  « centres  sociaux »  pour  s’opposer  à  la
construction d’une base militaire (c’était le mouvement « No Dal Molin »)13. 
16 Elles étaient là avec nous, pour les mêmes raisons que nous, tout aussi obstinées que
nous,  mais  elles  n’avaient  pas  de  tradition.  Elles  ne  faisaient  pas  partie  des  « centres
sociaux », elles  se  considéraient  comme  des  grands-mères  inquiètes  pour  le  futur  de
leurs enfants et petits-enfants ou des citoyennes dépossédées de leur terre. Elles étaient
engagées et participaient à la vie politique pendant l’occupation du territoire autour de
la  base ;  mais  c’était  comme  si  elles  n’avaient  pas  un  horizon  politique  par   lequel




convenait   qu’à   une   petite   partie   d’entre   elles.   Cela   rendait   leur   présence  moins
politiquement marquée que la nôtre. Je me souviens aujourd’hui d’un commentaire fait
par une copine de Brescia qui, en voyant ces femmes à la télévision, m’a dit : « C’est
marrant,   on   dirait   qu’on   est   en   train   de   revenir   vers   des   formes   de   résistance
prépolitique ». 
18 « Prépolitique »,  disaitelle…  Je  pense  aujourd’hui  que   le  « prépolitique »  n’existe  pas
sauf  comme   le   fruit  d’un  geste  violent,  qui   le  pose  en   tant  que   tel  et  qui  relègue
làdedans certains sujets davantage que d’autres : notamment tous ceux et celles à qui




trouble14 et  en   l’opposant  à   l’idée  de   continuité   ( ongoingness).  L’ongoingness est  une
continuité qui ne va pas de soi, qui doit être construite avec responsabilité, à travers
des   récits,   en   connectant   des   expériences,   en   construisant   des   trames   et   des




20 Haraway  réfléchit  ainsi  aux  solutions  que   l’on  pourrait  adopter  pour  qu’on  n’oublie
pas les morts : elle propose l’exemple d’une bande dessinée xkcd intitulée Bee Orchid15,
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qui  montre  un   type d’orchidée   (Ophrys  Apifera)   survivant  aujourd’hui  à   travers  un
système  d’autofécondation  parce  qu’elle  n’a  plus  d’insecte  pollinisateur,  ces  dernier
étant  éteint.  Cet  insecte  est  une  espèce  d’abeille  qui  a  disparu  depuis  des  nombreux
siècles,  mais   qui   grâce   à   l’orchidée  n’est  pas   oubliée.  Comment   cela ?   L’orchidée
reproduit dans le centre de sa fleur la forme de l’abeille femelle, et si, lorsque l’abeille
vivait   encore,   cette   fiction   servait   pour   attirer   l’attention   du  mâle   pollinisateur,









ont  des  racines  et  celles-ci  plongent  dans  une  terre  pleine  de  sang  et  de  morts.  En
particulier, Erri de Luca fait référence au sang et à la mort des migrants, à ceux et à
celles qui meurent dans la mer et que la terre accueille ensuite. Les arbres qui risquent
l’extinction   sont   associés   aux  migrants   qui  meurent   nombreux   dans   la  mer.   Ce
rapprochement se fonde non seulement sur le danger auquel les uns et les autres sont
exposés dans notre monde, mais aussi sur le fait que les racines plongent dans la même
terre  qui  s’imprègne  de  sang  et  de  cadavres.  Les  racines  des  arbres  sont  impliquées
matériellement, parce qu’absorbant le sang des morts, elles peuvent transformer le deuil







c’est   ce   qui   est   arrivé   en   Italie.  On  ne   peut   pas   affirmer   que ces   femmes   sont
complètement  absentes  de   la   littérature  historiographique  sur   les  mouvements  des
années 1970. Bien sûr elles sont mentionnées, elles apparaissent de manière sporadique
dans les textes, pourtant elles sont là comme s’il s’agissait d’un mouvement tout à fait
marginal, sans lien avec l’opéraïsme, comme si elles venaient de nulle part et que leurs
propos politiques (qui finissent ainsi par être ridiculisés) consistaient à envisager les
femmes   en   tant   que   classe   séparée   (c’était   d’ailleurs   la   critique   que   leurs




24 Dans  le  monde  universitaire  anglophone  leurs  textes  ont  survécu  et  ont  été  diffusés
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communale de Padoue directement par Mariarosa Dalla Costa. De ces archives il ressort
très   clairement  que   les  mouvements   au   sein  desquels   certaines  de   ces   féministes













plus   important  est  à  mon  sens   le  fait  que  cet  épisode  montre  bien   la  manière  dont
l’occultation de ce mouvement dans les récits des autonomes postérieurs est le produit
d’un geste d’effacement qui était non seulement violent, comme l’occultation l’est par




essayant   d’affirmer   leurs   positions   et   seulement  ensuite  elles   se   sont   constituées
politiquement   en dehors   du   mouvement   ouvrier.   Partisanes   de   l’autonomie,  le
séparatisme  n’était   pas   un   projet   qui   leur   appartenait,   elles   étaient   au   contraire
persuadées qu’intervenir au niveau de la reproduction devait rester un projet commun
à   toute   la   classe   ouvrière ;   leur   éloignement   de   Potere   Operaio   n’était   que   la
conséquence   des   violences   subies.   D’où   leur   absence   totale   dans   l’histoire   des
mouvements autonomes de Padoue et de la Vénétie. 
28 Rendre compte de ce mouvement, le récupérer18 (selon les termes utilisés par Haraway),
c’est-à-dire   le  transformer  en  terrain  fertile  sur   lequel  faire  revivre  autre  chose,  ce
serait produire avec lui et par lui une continuité. La traduction en français de Caliban et
la  sorcière  de  Silvia  Federici  et   les   textes  militants  que   j’ai  connus  grâce  à  Andrea
Cavazzini m’ont semblé constituer des perturbateurs messianiques d’histoire. J’utilise ici
l’adjectif  « messianique »  au  sens  de  Benjamin,   lequel,  dans   les  thèses  Sur le  concept




29 Il   y   a   donc   un   enjeu   crucial   dans   la   récupération   des moments   oubliés   (ou
volontairement effacés) de l’histoire, un enjeu entièrement présent, parce que, dans ces
moments  oubliés,  peut  se  rallumer  ce  que  Benjamin  appelle  « l’étincelle  d’espoir »21.
Chez  Benjamin,  messianique  est   cet   instant  dans   lequel   se   rallume   cette  étincelle
d’espoir que nous héritons d’un moment effacé du passé. Messianique est cet instant
qui  remet  en jeu  les  trames  du  passé  et  du  présent  en  redéfinissant les frontières de la
tradition :  « À  chaque  époque,  il  faut  tenter  de  refaire  la  conquête  de  la  tradition »22,
écrit Benjamin. 
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30 L’image du passé, que nous devons nous tâcher de retenir, apparaît de manière fugitive




où  elle  se  présente  et   la   récupérer,   la  réintégrer  dans  une   trame,  reconstruire  une
constellation d’évènements. 
31 Reprendre   le   fil  de   cette   tradition   est   important,  non   seulement  pour   réparer   la
violence exercée dans l’histoire des mouvements autonomes, mais aussi parce que les
positions que le féministes marxistes défendaient méritent d’être connues et discutées.
J’estime  que   la  relecture  des  positions  marxistes  sur   l’accumulation  primitive  et   la
compréhension   du   rapport   entre   production   et   reproduction   élaboré   par   Lotta
Femminista  conservent   toute   leur  actualité,  parce  qu’elles  nous  aident  à  expliquer
pourquoi   et   comment   le   travail  de   reproduction   et   tout   ce  qui   relève  du   travail
considéré comme « féminin » ont été dévalorisés24. 
32 D’une manière générale, ces féministes italiennes pensaient que la séparation entre la
reproduction   (les  unités   familiales  et   les  collectivités)  et   la  production   (les  unités
productives) est un moment essentiel de l’accumulation primitive, au même titre que le
colonialisme  et   l’expropriation  de   terres.  D’une  part,  parce  qu’une   telle  séparation
introduit au sein de la future classe ouvrière une séparation structurelle ; d’autre part
parce  que  cette  séparation  permet  d’extraire  une  partie  du  surtravail  et  de   la  plus-




productives  a été  associée  historiquement  à  une  prétendue   identité  naturelle  de   la
femme et à sa destinée biologique, ce qui aura permis de considérer les activités qui la
constituent comme des sources naturelles dont on peut disposer gratuitement. Pourtant,
les  procès  de  travail  qui  rendent  les  biens  de  consommation  consommables  pour  les
ouvriers   sont   des   sites   d’extraction   de   plus-value   réabsorbés   à   travers   le   travail
productif. Si l’on considérait ces activités comme du travail (ce qu’elles sont, en effet),
le salaire ne suffirait pas pour compenser les frais de la reconstitution de la force de
travail,  ce  qui  accorde  une  grande  marge  d’accumulation  au  Capital,  lequel,  avec  un













quelqu’un  d’autre,  etc25.  Le  résultat  de  ces  processus  est  de  précariser  un  ensemble
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diversifié de travailleurs et de travailleuses. De manière générale, une composition très
vaste   et   aux   contours   assez   flous   d’obligations   peut   aujourd’hui   rentrer   dans   la
catégorie  de  la  « reproduction »,  mais dans tous les cas elle reste sans valeur ou très peu
valorisée. Ce qui m’intéresse dans les positions prises par Lotta Femminista au sein du
marxisme est donc le fait que ce groupe mettait en évidence l’existence d’une sphère du
travail  qui  encore  aujourd’hui  est  extrêmement  dévalorisée  et  que   l’exigence  de   la
rendre visible a rendu nécessaire de penser des formes de luttes différentes. 
35 Au-delà de mon histoire personnelle, et de la portée de leurs propos que je trouve très
puissants,  une  autre  raison  m’a  attirée  vers  l’histoire  de  ces  femmes :  leur  ambition
révolutionnaire de produire une réécriture féministe du Capital de Marx a exercé sur
moi une fascination extraordinaire. J’aime sentir dans leurs textes la dimension vivante
de   la   lutte,  même   dans   les   textes   qui   se   présentent   certes   comme   des   articles
scientifiques,   mais   qui   étaient   animés   par   la   dynamique   collective   et   l’énergie
militante. 
NOTES
1. Silvia  Federici,   Caliban  et  la  sorcière.  Femmes,  corps  et  accumulation  primitive,  tr.   fr.,  collectif
Senonevero, Julien Guazzini, Paris, Entremonde, 2014.
2. Silvia Federici, Caliban and the Witch. Women, The Body and Primitive Accumulation, Brooklyn/NY,
Autonomedia, 2004.




stratégie  dont   l’objectif  était  de  démolir   la  sphère  de   la  reproduction   telle  qu’elle  avait  été
instituée   dans   le   capitalisme   (une   sphère   d’activités   non   reconnues   comme   travail,   mais
reconnues   comme  des   sources  naturelles dont  disposer  gratuitement   et  que   les   femmes  ont
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RÉSUMÉS
Ces  dernières  années, le  Caliban  et  la  Sorcière de  Silvia  Federici  a  profondement  marqué   les
féminismes francophones. Ses hypothèses sont le fruit d’un travail collectif et militant entamé en

















di   lotta,   in  particolare  quelle  dei  movimenti  autonomi  del  Veneto.  La  riapparizione  di  Silvia
Federici  nel  panorama  del femminismo  contemporaneo  francofono  e   italiano  ha  quindi  come
conseguenza   possibile   la   problematizzazione   delle   narrazioni   attraverso   le   quali   questi
movimenti scrivono la loro storia.
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